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Pot ser reiteratiu el fet d'afirmar leria, restauració, indústria ali- Una discussió necessaria tuar que era -i si existia com a 
avui dia que la Mediterrania es la mentiria, petit o gran comerg, Per abordar específicament tal- I'alimentació mediterrania des 
primera destinació turistica del exportacions ...) com de represen- aquests temes, sempre dins del d'un punt de vista d'analisi i de 
món. U n  cop, pero, que el turis- tació (identitat i patrimoni cultural marc general de L'Any de I'Ali- plantejament de la situació, la 
me "típic" de sol i platja (el majo- a traves de I'alimentació), el patri- mentació, la Cuina i la Gastrono- perspectiva actual ens porta a 
ritari en aquesta regió) ha arribat moni gastronomic ha estat fins al mia 2005-2006, va tenir lloc a reflexionar, des de les bases es- 
ja a un sostre previsible, la ne- moment un dels aspectes menys Barcelona, entre els dies 8 i 10 tablertes, sobre I'evolució espe- 
cessitat d'un turisme i d'un de- estudiats des de la perspectiva tu- de juny de 2005, el Simposi In- cífica d'aquesta alimentació si- 
senvolupament sostenibles de rística, i un dels que menys aten- ternacional: Patrimoni Gas- tuant els seus possibles escenaris 
cara tant al medi ambient com a cio ha acaparat per part de tec- tronomic i Turisme Cultural a la de futur, entre els quals aquells 
les societats que els acullen, s'- nics i d'especialistes. Mediterrania (IV Simposi Inter- relacionats amb el turisme pre- 
han fet absolutament indispensa- És, doncs, hora de donar al nacional sobre Alimentació Me- nen avui dia un relleu molt espe- 
bles. tema noves perspectives d'anali- diterrania), organitzat per I'lnsti- cial. 
Les ofertes relacionades amb si i de promoció, en un moment tu t  Europeu de la Mediterrania Aquest simposi s'ha convertit 
el turisme cultural han crescut com I'actual, de replantejament (IEMed), la Universitat de Barce- en un graó mes en aquest sentit. 
insospitadament al llarg de la da- de les politiques tant de caire tu- lona i la Fundació Viure el Medi- D'una banda, tractant el tema 
rrera decada, lligades tant al pa- rístic -cercant com mes va mes terrani. del patrimoni gastronomic a la me- 
trimoni material (principalment un turisme de qualitat, respec- En aquesta conferencia inter- diterrania, en tant que element 
de caracter historic i artístic) tuós amb el medi ambient i que nacional, que tingué lloc a la seu constitutiu de base per a I'esta- 
com al patrimoni immaterial, posi en valor I'especificitat cultu- de I'IEMed, mes d'una trentena bliment de qualsevol criteri pos- 
dins del qual un be fungible com ral del lloc que visita- com de d'especialistes procedents de di- terior; i, d'altra banda, plantejant 
I'alimentació cobra, dia a dia, un caire patrimonial -tot ampliant ferents pa'isos riberencs es reu- el tema d'aquest patrimoni in- 
relleu de primera línia. el concepte de patrimoni per niren per tal de presentar les tangible com a element -princi- 
Hem de destacar, pero, que, poder incorporar, no únicament contribucions més actuals i I'es- pal o complementari- d'una 
malgrat la seva innegable im- els bens tangibles, monumentals, tat de la qüestió de la recerca pel oferta turistica cultural en crei- 
portincia tant economica (hosta- sinó aquells que són immaterials que fa als temes relacionats amb xement que pretén anar mes 
o fungibles, pero que formen, el turisme i el patrimoni alimen- enlla dels topics i que reclama 
com I'alimentació i la gastrono- tari a la Mediterrania, tant de ca- una solidesa en I'oferta i una 
mia, part fonamental de qualse- ra al desenvolupament d'un tu- orientació de la demanda que, 
vol cultura. risme cultural de qualitat com a en el moment actual, en el te- 
És necessari, en aquest sentit, I'impuls de possibles projectes rreny gastronomic, s'esta encara 
integrar en la discussió els dife- de cooperació relacionats amb la lluny de poder oferir. 
rents actors i variables que in- cultura alimentiria i els movi- 
tervenen en la realitat aliment&- ments humans de caire turístic. 
ria, patrimonial i turistica: res- Aquest simposi ha continuat 
tauradors, empresaris del sector la línia establerta per les ante- 
alimentari i turístic, academics, riors edicions de simposis inter- 
promotors, responsables d'insti- nacionals sobre alimentació me- 
barcelona 
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tucions i d'administracions públi- diterrinia fets a I'IEMed des de 
q u e  d i s t r i budo rs  a i s c u s s i  mitjan anys noranta. Si fa una de- 
i la proposta practica d'elements cada la prioritat era principal- 
i de projectes, així com la neces- ment la reflexió sobre aquells 
sitat d'accions específiques, són elements, tant teorics com prac- 
avui clarament prioritiries. tics, que ens permetessin de si- 
